



2007-2009. APEH-SZTADI Számítástechnikai és Adóelszámolási Intézet, 
Igazgató
2004-2007. APEH Informatikai Felügyeleti és Üzemeltetési Főosztály, 
Főosztályvezető
2003-2004. APEH Informatikai Felügyeleti és Üzemeltetési Főosztály, 
Főosztályvezető-helyettes
1996-2003. APEH Hálózat- és Rendszerfelügyeleti Főosztály, Főosz-
tályvezető-helyettes
A kötetben olvasható cikke: E-kormányzat az APEH informatikája szemszö-
géből 1998-2010 között (Futó Iván a társszerző).
CSOMÁN GÁBOR
Született 1982-ben, 2009-ben végzett a Budapesti Corvinus Egyetemen a 
nemzetközi kapcsolatok szakértőjeként. 2009-2010 között az Igazságügyi 
és Rendészeti Minisztériumabn dolgozott deregulációs szakmai tanácsadó-
ként, és más beosztásokban. 2010-2014 között az eGov Tanácsadó Kft. 
közgazdász tanácsadója volt. 2014 óta a NISZ Nemzeti Infokommunikáci-
ós Szolgáltató Zrt. projekt koordinátora.
A kötetben olvasható cikkei: A BM Köz ponti Hivatal és a MeH KEK KH 
(1998-2010) és Adalékok a MeH IHÁ 1998-2000 közötti tevékenységéhez.
FICSOR JÓZSEF
1967-ben született, villamosmérnök, szakközgazdász. 1993-tól a területi 
közigazgatásban majd 2011-től a központi közigazgatásban dolgozik. Több 
mint 20 év IT vezetői (csoportvezető, főosztályvezető, igazgató, IT tanács-
adó) gyakorlattal rendelkezik.
2000-től tanít a pécsi egyetemen. 2006-tól az Informatikai Vezetők Tár-
saságának az elnöke.
1998-tól 2006-ig a Baranya Megyei Közigazgatási hivatal informatikai 
főosztályvezetője, valamint a Belügyminisztérium Országos Informatikai 
Szakmai Kollégium ügyvivője 2006-tól 2011-ig az IDOM2000 Zrt. területi 
igazgatója. Feladata volt többek között a területi közigazgatás, beleértve az 
önkormányzati igazgatást is, az informatikai infrastruktúrák és szolgáltatá-
sok kialakítása és fejlesztése.
2011-től a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hi-
vatalában dolgozik mint főosztályvezető-helyettes, IT tanácsadó és IT szak-
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értő. Feladata alapvetően a területi közigazgatáshoz kapcsolódó szolgáltatá-
sok fejlesztése és a kormányhivatali rendszer informatikai szakmai irányítása.
 A kötetben olvasható cikke: Az önkormányzatok informatikai helyzete - 1998-
2010, amely egy nagyobb tanulmány  része. Alapvetően az adott évek mun-
kája során készített különböző (koncepciók, stratégiák, kész szolgáltatások, 
egyetemi jegyzetek) anyagok és az önkormányzatokra vonatkozó dokumen-
tumok feldolgozása alapján készült, amelyhez a kormányhivatalok informa-
tikai főosztályvezetői által adott anyagok is felhasználásra kerültek. A teljes 
dokumentum elolvasható digitális formátumban a magyary.hu webhelyen.
FUTÓ IVÁN
Dr. Futó Iván, villamosmérnök (BME 1972)
Műszaki tudományok kandidátusa (1995)
c. egyetemi tanár (BCE 1991)
Informatikai főtanácsadó APEH (1998-2000)
Informatikai elnökhelyettes APEH (2000-2006)
A kötetben olvasható cikke: E-kormányzat az APEH informatikája szem-
szögéből 1998-2010 között (Csekei Tóth Károly a társszerző). A fejezet több 
beszámoló, jelentés, előterjesztés, cikk, APEH kiadvány és nemzetközi 
konferencián elhangzott előadás anyagának valamint a szerzők saját véle-
ményeinek felhasználásával készült.
KÁDÁR KRISZTIÁN
1981-ben született. Közigazgatási és jogi tanulmányait követően a Magyar 
Közigazgatási Intézetben kezdett dolgozni, ahol az IDEA névre keresztelt 
önkormányzati reformprogram tudományos-szakértői munkáját koordinálta, 
később maga is részt vett közigazgatás-tudományi kutatásokban. Eddigi pá-
lyafutását végigkísérik a közigazgatási reformok, modernizációs programok, 
amelyek kidolgozásában több minisztérium köztisztviselőjeként is részt vett.
Az elektronikus közigazgatással intenzívebben 2007 és 2010 között, a Minisz-
terelnöki Hivatal Elektronikuskormányzat-központja főreferenseként találkozott. 
Ebben az időszakban került sor a kormányzati informatika koordinációjának új-
raegyesítésére, illetve a fejlesztéspolitikai programok és projektek megtervezésére.
2012-től - elhagyva a közigazgatás gyakorlati művelését - a Budapesti 
Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Karán tanít összehasonlító köz-
igazgatástant és közpolitika-elemzést. 2015-ben szakértői megbízást vállalt a 
Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács Szakértői Tanácsadó Testületében.
A kötetben olvasható cikke: Elektronikuskormányzat-köz pont 2006-2010. 
Az írás nem egy szubjektív visszaemlékezés a vizsgált időszak folyamatai-
ról, inkább egy rendszerszerű megközelítés az e-közigazgatási szakpolitika 




1985-ben végzett a Budapesti Műszaki Egyetem Közlekedésmérnöki Ka-
rán, 2003-ban okleveles közlekedési menedzser gazdasági mérnöki másod-
diplomát szerez a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen, 
2007-ben megszerzi az okleveles egészségügyi szakmenedzser másoddiplo-
máját is a Semmelweis Egyetemen.
Első munkahelyén a MÁV Számítástechnikai Üzemben operációkutató 
tudományos segédmunkatárs. 1988-ban volt egyetemi társaival megalakí-
totta a TESZT Számítástechnikai Kisszövetkezetet, amelyben szoftverfej-
lesztéssel foglalkozott. 1990 és 1992 között a Micronetwork Systems Kft. 
kereskedelmi igazgató-helyettese. 1992-től a MAIN Csoport cégeiben foly-
tatta társaival az informatikai fejlesztéseket. 
2002 decemberétől 2007 áprilisáig az Országos Egészségbiztosítási 
Pénztár Informatikai- és Nyilvántartási Főigazgató-helyettese. 2007-től is-
mét a MAIN Csoport cégeiben (MAIN Kft, InfoMátrix Zrt., Hospitaly 
Kft) stratégiai vezetőként tevékenykedik tulajdonosi minőségben. Ezen 
felül 2008 óta az IME informatikai rovatvezetője, valamint aktív egyetemi 
oktató is. 1996-tól 2004-ig a Győri Széchenyi István Főiskola Egészségügyi 
Informatika szakán Egészségügyi rendszerek tervezését oktatja.
2001-től a mai napig a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzser-
képző Központ MSc szakán az Egészségügyi Informatika kurzusvezetője 
és a Szervezeti döntéshozatali módszerek tárgy gyakorlati oktatója, 2011-től 
a Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar Gazdasági informa-
tikus BSc nappali szakán Ágazati információrendszereket oktat.
A kötetben olvasható cikke: Informatika az Országos Egészségbiztosítási Pénz-
tár tevékenységében - 2002-2007.
KLEINHEINCZ GÁBOR
1998-ban a Budapesti Műszaki Egyetemen villamosmérnökként végzett, 
majd 2004-ben az ELTE Jogi Továbbképző Intézetében jogi szakoklevelet 
szerzett. 1998-tól négy évig a Miniszterelnöki Hivatalban dolgozott a kor-
mányzati informatika koordinációjáért felelős szervezeti egységben, 2000-től 
pedig az Informatikai Kormánybiztos Hivatalában vezette az elektronikus 
kormányzat főcsoportot (EKF). 
Az EKF főcsoportfőnökeként a következő főbb e-kormányzati projek-
teket és kutatásokat vezette:
• A magyar készenléti szervek mobil rádiókommunkiációs rendszer 
üzleti modelljének kialakítása (2000)
• A magyar kormányzati portál kialakítása (2001)
• Az első magyarországi eKormányzat kialakítását célzó alapelveket 
lefektető kormányzati program kialakítása (2001)
• Az első magyarországi eKormányzat kialakítását célzó pályázat le-
bonyolítása a központi közigazgatás intézményei részére (2001)
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• Az eKormányzat Gerinchálózat kialakítása és ezt megalapozó kutatások
• Az eKormányzat kutatói hátterét megteremtő pályázat lebonyolítása (2002)
• Az MTA és a Kormányzat közötti együttműködési megállapodás lét-
rehozása az akadémiai eKormányzat kutatócsoport elindítása (2002)
• Az adatvédelmi törvény és az államigazgatási eljárásról szóló tör-
vény reformjának előkészítését megalapozó tanulmányok készítte-
tése. (MeH IKB, 2002)
• Országtanulmányok az eKormányzatról (MeH IKB & Kopint Datorg, 2002)
Alapító elnöke volt, jelenleg pedig elnökségi tagja a Magyary Zoltán 
E-közigazgatástudományi Egyesületnek. 2002 óta az eGov Tanácsadó Kft. 
- melynek szakmai működési területe az elektronikus közigazgatás kiala-
kításának egyes ágazati, tematikus kérdései: olyan problémák megoldása, 
amelyek minden esetben ágazati szakmai, jogi és informatikai tématerüle-
tek metszetében helyezkednek el - ügyvezetője.
A kötetben olvasható cikke: Az Informatikai Kormánybiztosság 2000-2002 
között (Samodai Zsófi a a társszerző).
KLIMKÓ GÁBOR 
1984-ben végzett az ELTE TTK programtervező matematikus szakán, PhD 
MBA CISA PMP. Rendszerprogramozóként, majd üzemeltetőként, rend-
szerfejlesztő és –elemzőként dolgozott; majd projektmenedzsmenttel, infor-
matikai stratégiával foglalkozott. Az 1992-1998 között működő Informatikai 
Tárcaközi Bizottság több ajánlásának kidolgozásában vett részt. 
1999-2000 között dr. Mojzes Imre évszámkezelési kormánybiztos mun-
káját segítette. Közreműködött az évszámkezelésre történő felkészülési 
módszertani ajánlás előkészítésében, az ország felkészülésének követésében 
illetve az Évszámkezelési Központ megszervezésében és működtetésében. 
2001-2002-ben az Informatikai Kormánybiztosságnál, 2002-2006 között az 
Informatikai és Hírközlési Minisztériumban végzett különböző feladatokat. 
2006-2010 között a Közigazgatási Reformprogramok Irányító Hatóság.
2012-2013 között a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács szakértője volt.
A kötetben olvasható cikke: Az évszámkezeléssel kapcsolatos kormányzati te-
vékenységek az ezredfordulón.
SAMODAI ZSÓFIA
2012-ben végzett a Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi 
Karának turizmus-vendéglátás alapképzési szakán, majd 2015-ben vállal-
kozásfejlesztési mesterszakon szerzett diplomát. Az eGov Tanácsadó Kft-
nél 2012-től elemzőként, 2015 óta tanácsadóként dolgozik. 2013-ban lett 
tagja a Magyary Zoltán E-közigazgatástudományi Egyesületnek, amelynek 
2014 óta titkári tisztségét tölti be.
A kötetben olvasható cikke: Az Informatikai Kormánybiztosság 2000-2002 
között (Kleinheincz Gábor a társszerző).
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SÁNTHA GYÖRGY
dr. Sántha György 1977-ben született, állam- és jogtudományi, valamint eu-
rópai uniós jogi tanulmányait követően, 2000-ben a Miniszterelnöki Hivatal 
Közigazgatás- és Területpolitikai Államtitkárságán kistérségi programfele-
lősként kezdett dolgozni. 2003 és 2008 között az Igazságügyi Minisztérium 
fejlesztéspolitikáért és stratégiai tervezésért felelős szervezeti egységeit ve-
zette. Ezekben az években ágazati tervezőként közvetlenül is részt vett az I. 
és a II. Nemzeti Fejlesztési Terv kidolgozásában, az uniós támogatási rend-
szer felépítésében, valamint több nagy igazságügyi projekt megvalósításában. 
2008 és 2011 között az Állami Számvevőszék elvi-fejlesztési és módszertani 
osztályainak élén vezető szerepet vállal a közszféra korrupciós kockázatait 
első alkalommal feltérképező Integritás Projekt megvalósításában. 
2011-től az eGov Tanácsadó Kft. vezető tanácsadója, ahol jelenleg is 
(elektronikus) közigazgatás-fejlesztési projektek előkészítésében és megva-
lósításában vesz részt. E-közigazgatással 2004-ben kezdett el intenzívebben 
foglalkozni, amikor részt vesz a Magyary Zoltán E-közigazgatástudományi 
Egyesület megalapításában, melynek titkári feladatait tíz éven keresztül el-
látja. 2009-től a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen óraadó, valamint a 
Jog- és Államtudományi Kar Doktori Iskolájának doktorandusza. 2012-től 
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem óraadója, valamint a Nemzeti Hírközlési 
és Informatikai Tanács Szakértői Tanácsadó Testületének tagja.
A kötetben olvasható cikke: „Utazás a digitális állam körül”, e-közigazgatási 
úti beszámoló az elmúlt 10 évről, először az Új Magyar Közigazgatás 2015/3. 
számában jelent meg. A tanulmány az utolsó tíz év történéseit szabályozási 
szempontból foglalja össze, aktualitását a 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 
hatályba lépésének 10 éves évfordulója adta.
SIKOLYA ZSOLT
1967-ben a Budapesti Műszaki Egyetem Villamosmérnöki Karán Hír-
adástechnika szakon okleveles villamosmérnökként végzett, majd 1974-
ben az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karán 
Alkalmazott Matematika Szakon okleveles alkalmazott matematikus ké-
pesítést szerzett.
1967-től 1975-ig az INFELOR-nál számítástechnikai területen csoport-
vezetőként dolgozott, ezt követően 1993–ig a VILATI-nál majd a Kreutler-
VILATI Systems Kft.-nél, utána pedig 1996-ig a Geoview Systems Kft.–
nél volt szoftverfejlesztéssel foglalkozó osztály vezetője.
1996-tól 2002-ig a Miniszterelnöki Hivatalnál osztályvezetőként, majd 
főosztályvezetőként és kormány-főtanácsadóként kormányzati informati-
kával foglalkozott. 2002-tól 2006-ig az Informatikai és Hírközlési Minisz-
térium e-közigazgatási főosztályvezetője volt, ahol 2005-benl kormányzati 
főtisztviselő címet is kapott. Rövid időre visszatért a Miniszterelnöki Hiva-
tal Elektronikus Kormányzati Központjához mint vezető főtanácsos, majd 
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2007-től 2013-ig az eGov Tanácsadó Kft. vezető tanácsadója volt. Jelenleg 
a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács szakértője.
Munkásságáért 1998-ban a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter 
elismerő oklevéllel, 2004-ben az informatikai és hírközlési miniszter AZ 
INFORMÁCIÓS TÁRSADALOMÉRT szakmai éremmel, 2014-ben pe-
dig a nemzeti fejlesztési miniszter Puskás Tivadar-díjjal tüntette ki. 130 
előadásának, cikkének legnagyobb részét az elektronikus közigazgatás té-
makörében publikálta magyar és külföldi konferenciákon, folyóiratokban.
A kötetben olvasható cikke: E-közigazgatási feladatok az Informatikai és 
Hírközlési Minisztériumban – 2002-2006.
SZAKOLYI ANDRÁS
2001 és 2007 között e-közigazgatási projektek megvalósításában vett részt 
tanácsadóként, döntően önkormányzati területen. Ezt követően az IND 
Kft.-nél banki front offi ce szoftverekkel kapcsolatos termékfejlesztéssel és 
K+F-el foglalkozott, végigélve azt a folyamatot amikor a cég hazai kisvál-
lalkozásból a banki front offi ce terület nemzetközi szinten is élvonalbeli 
megoldásszállítójává nőtte ki magát. Ez jó alkalom volt, arra, hogy gyakor-
latot szerezzen a korszerű szoftverfejlesztési módszerekben és részt vegyen 
jól működő, hazai és külföldi projektekben. A banki világban megismert 
magas minőségi elvárásokból és professzionális szemléletből szeretne vala-
mit átmenteni a közigazgatásba az Infotér és a Bluefi eld Kft. munkatársa-
ként 2014 óta.
A kötetben olvasható cikke: A Gazdasági Versenyképesség Operatív Program 
(GVOP) 4. prioritás 4.3. intézkedéseinek keretében megvalósult projektek eredmény-
vizsgálata, amely egy nagyobb tanulmány  része. A feldolgozásában felhasz-
nálta korábbi munkáit, amelyek az Infónia és a Municípium alapítványok 
kiadványaiban jelentek meg. A teljes dokumentum elolvasható digitális for-
mátumban a magyary.hu webhelyen
SZITTNER KÁROLY
Született 1951-ben, nős, három felnőtt gyereke két unokája van. Végzettsége: 
BME Okleveles szerkezetépítő mérnök számítástechnika szakiránnyal 1976 
Másoddiploma – gazdaságirányítás 1988
1992-1994 Országgyűlés  - gazdasági szakértő
1994-1997 Pénzügyminisztérium főosztályvezető, Informatikai Tárca-
közi Bizottság tagja
1997-1998 ÁPV Rt. tárca nélküli miniszter tanácsadója
1998-2002 Fővárosi Önkormányzat önkormányzati főtanácsadó – okta-
tás-kultúra gazdálkodása területén
2002-2010 Miniszterelnöki hivatal e-közigazgatással foglalkozó külön-
böző nevű szervezeti egységeiben elsődlegesen az e-közigazgatás szabályo-
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zási megalapozásával, stratégiai tervezésével és különböző fejlesztési pro-
jektek támogatásával foglalkozott különböző vezető posztokon.
2010-12-ben EU által fi nanszírozott projekteket vezetett Albániában és 
Szerbiában.
Jelenleg a Conszittner Kft tulajdonos-ügyvezetője, különböző e-köz-
igazgatási projektek megvalósításában működik közre, az NHIT szakértője.
A kötetben olvasható cikke: Áttekintés az elektronikus közigazgatást érin-
tő jogszabályokról - 2002-2010. Terjedelmi okokból az áttekintésnek, amely a 
2010-es állapotokat tükrözi, csak egy részét tudjuk közölni. A teljes doku-
mentum elolvasható digitális formátumban a magyary.hu webhelyen
Z. KARVALICS LÁSZLÓ
Z. Karvalics László az ELTE magyar-történelem szakán végzett 1986-ban. 
Jelenleg a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán a Kul-
turális Örökség és Humán Információtudományi Tanszékének habilitált 
egyetemi docense és a magyar UNESCO-Bizottság infokommunikációs 
albizottságának vezetője. Közel húsz évig a Budapesti Műszaki Egyetemen 
dolgozott, a társadalmi informatika és az információs társadalom különbö-
ző oldalait kutatva és oktatva.
1995-ben az egyik szerzője volt a Nemzeti Informatikai Stratégiának, 
majd Informatikai Tárcaközi Bizottság Szakmai Tanácsadó testületében 
dolgozott. Az 1998-ban alapított BME-UNESCO Információs Társada-
lom-és Trendkutató Központjának (ITTK) alapító-igazgatójaként, in-
tézményének szakértőivel együtt mintegy 10 évig aktív résztvevője volt a 
magyar információs társadalom stratégiai tervezés és az e-kormányzati hát-
térkutatások világának. Az Informatikai Kormánybiztosság időszaka alatt 
a Szécehnyi Terv Információs Társadalom-és Gazdaságfejlesztési Program-
jában, majd a Nemzeti Informatikai Stratégia (NITS) kialakításában vett 
részt. Utóbb, 2002 és 2006 között a Magyar Informatikai Stratégia (MITS) 
munkálataiban is meghatározó szerepet játszott. Hosszú évekig az ITTK 
gondozta az elektronikus kormányzat nemzetközi fejleményeit monitorozó 
hírlevelet. Két cikluson keresztül a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Ta-
nács tagja volt. 2008-ban jelent meg Úton a digitális kori kormányzás felé 
című könyvecskéje, magyarul és angolul.
A kötetben olvasható cikke: Tajtékos évek – a közigazgatás kettős rendszervál-
tásának zaklatott történetéhez.
